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Bevezetés
Az o rv o ské p zé s  le g je len tő sebb  tá rgya i k ö z é  ta rto zn a k  az anatóm ia és patoló|(|.i ін-Іуик 
tanu lá sa  so rán  a ha llga tók  gyako rla ti ó r á ik o n  ta lá lkozh a tnak  először boncterm i i4 m n iv « k M  
A  bon cte rm i é lm é n ye k  az o rv o s sá  v á l á s  fo lyam atának fontos, de nem  nílu li,, 
p ro b lé m a m e n te s  á llom ása i. A  m e g k ü zd é s  m ó d o z a t a ir ó l  igen keveset tudunk
Módszer
Kvantitatív, o r sz á g o s  adatfe lvé te l ( n = 7 3 3 )  orvostanhallgatók körében. Felm entik .1 
b o n co lá so s  é lm é nyek re  ado tt reakc iókat, é s  ^ g y  új mérőeszköz segítségével m eghatárn/hil' 
,1 m egküzd é si m ó d o k  le he tsége s  faktora it.
Eredmények
A  ha llga tók  5 0 % -a  jelezte, h o g y  n e m  „ h a t  r ^ ju k a boncolás é lm énye". A  nők  és a klinikai 
k ép zé sb en  (III.-VI. év) ré sz tvevő  h a llg a tó k  s z ig n if ik á n sa n  gyakrabban szám oltak be neg.illv 
ha tá sokró l. A  b o n co lá so s  g y a k o r la to k ka l v ^ | ó  megküzdés különböző stratégiái közül .1 
„kogn itív  m e gk ü zd é s " (racionalizá lás, in te lle k tu a lizá lá s)  jelenik m eg a legm eghatározóbb 
faktorként, m ajd ezt követi - h a s o n ló  á t la g p o n t s z á m o k k a l - a  fizikai és érzelm i kom ponenst! 
m egküzd é s. A  je llegzetes nem i k ü lö n b s é g e k  a m egküzdési stratégiák alkalm azása so rán  Is 
m a rk án san  k ira jzo lódnak: a lán yok  k ö r é b e n  egyértelm űen megjelenik az érzelmi alapú 
m e gk ü zd é s  dom inanc iá ja. Ezzel p á r h u z a m o s a n  fo n to s  megállapítanunk, hogy  a nők körében  
je llem ző  az, h o g y  a m a g a sa b b  é v f o ly a m o k o n  határozott mértékben csökken a bonco lá s 
so rán  a fizikai tá vo lsá g ta rtá s  faktora.
Következtetések
A  b on cte rm i é lm é n y e k n e k  é v f o ly a m o k o n  á tíve lő  hatása van, jelentős kü lönbségek 
figye lhe tő k  m e g  a p reklin ika i (l.-ll.) é s  k lin ik a i évfo lyam  hallgatói attitűdjében valam int a 
fé rfiak  é s  n ők  között. A  vá ltozá s m in tá za ta i t o v á b b  erősítik azt a feltevést, hogy a bonco lá sos 
é lm é n y e k  az o rv o s sá  vá lá s  fo ly a m a tá b a n  j e le n tő s  szereppel bírnak.
